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摘要:通过对腾格里沙漠边缘区相关气候灾害的史料和文献进行搜集整理与归纳分析，利用统计分组、时间数列、
滑动平均、旱涝等级划分等方法对研究区 1426—1949 年旱涝灾害的时空变化特征和干湿变化特征进行了研究。

















为该地区全新世高温期的衰减出现在 4．8 ka BP左
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季风的影响，集中于 7—9月;年均气温 7．74 ℃，冬季
因受蒙古高压的影响，温度低，气候寒冷［9－10］。
图 1 研究区的地理位置
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表 1 历史文献资料来源
Table 1 Sources of historical literature

























表 2 中国近 500年旱涝分布图集的旱涝等级划分标准［13］
Table 2 The criteria to classify the grades of dryness /wetness used in yearly charts of





2级———偏涝 20% ～30% 春、秋季成灾不中的持续性降水、局地大水、成灾稍轻的台风大雨。如:春霖雨伤禾;秋淫雨害
稼;四月大水、饥;八月大水成灾;山水陡发成灾，坏田亩;等等。
3级———正常 30% ～40% 年成丰稔* 、大有，或无明显旱、涝记载;如各季雨旸时若;雨水应季;年成大稔;有秋;大有年;等等





Fig．2 The frequency of different degrees of climate disaster












Fig．3 The spatial variation of climate disaster in 1426—1949







中旱灾记录 107 处，涝灾记录 34 处。而景泰县
1426—1949年，旱涝灾害的史料记载在五县(区)中
最少，仅 80条记录，占腾格里沙漠边缘区该时段总













1510—1610年、1650—1730 年和 1850—1930 年;而
在 1470—1510 年、1610—1650 年、1730—1850 年和




Fig．4 The vigesimal change of climate disaster frequency in






的不同分为 1 级、2 级，正常稔年为 3 级，根据受旱
灾程度的不同分为 4 级、5 级)，结合历史文献资料
对腾格里沙漠边缘区域的气候灾害记载，得到本文
研究区域的干湿变化序列图(图 5A)。图 5B 出自
《中国西北地区近五百年旱涝分布图集》，统计了腾
图 5 1426—1949年腾格里沙漠边缘区干湿变化序列(图 A 为本研究干湿等级序列;
图 B 为《中国西北地区近五百年旱涝分布图集》干湿等级序列)
Fig．5 The dryness /wetness variation sequence on the edge of Tengger Desert in 1426—1949 AD




而图 5B 直到 18 世纪中后期才有由干变湿的迹象，
且在时间分辨率上更为精准;但两图的湿润 /干旱程
度极值出现的时间大致相同。从图 5A 中明朝、清
朝和民国 3 个时期来看，1480—1540 年，腾格里沙
漠边缘气候相对干旱;1550 年开始，研究区域环境




































地形由西向东、由南向北倾斜，区内海拔 1 100 ～
2 955 m。景泰县位于黄土高原和腾格里沙漠的过
渡地带，地势呈南高北低，属大陆性干旱气候，海拔











沙漠 3种，海拔 1 440～3 263 m。民勤县地处河西走
廊西北部，石羊河下游，东、西、北三面被腾格里沙漠



































































大约 15世纪到 19 世纪，全球进入一个干燥且




































境，并在 17世纪和 19 世纪出现干湿波动。这表明
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Drought and flood disasters on the edge of Tengger
Desert during 1426—1949 AD
Cao Zhihong1，An Chengbang1，Gao Xinjuan2
(1．Key Laboratory of Western China＇s Environmental Systems，Lanzhou University，Lanzhou 730000，China;2．College of the En-
vironment and Ecology，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian，China)
Abstract:We collected historical documents about climatic disasters in the Tengger Desert，located in northwest
China． Statistical categorization，time-series analysis，moving average，and rank of climatic disasters were the main
means to analyze these information and data we organized． The changes between wet and dry and spatial－temporal
characteristics of climatic disasters in the study area during 1426—1949 AD were researched． This study shows that
droughts occurred every 3．52 years，and floods occurred every 5．35 years during the study period on the southern
and western edges of the Tengger Desert． Apparent spatial－temporal differences were invited by various landforms，
and historic construction of counties and districts． At the time scale，both the droughts (51%)and flood disasters
(78．6%)had the highest frequency in Q ing dynasty． As for space scale，Shapotou district experienced the most a-
mount of climatic disasters w ith 110 droughts and 78 floods，respectively． The climate in Q ing dynasty or the Ｒe-
publican period was wetter than that in M ing dynasty． This was due to global cooling during Little Ice Age，strong
westerly and southward of westerlies，leading increasing precipitation in the study area．
Key words:historical documents;drought and flood disasters;variation of humidity;Tengger Desert
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